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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
La orientación vocacional, y su influencia en la elección de carrera 
universitaria de estudiantes que cursan el último grado de nivel 
diversificado, en una institución educativa privada 
 
Autores: Ana Fabiola Centeno Monzón 
Pedro Pablo Líquez Morales. 
 
El objetivo general de la presente investigación fue: instituir dentro del centro 
educativo, un proceso continuo de orientación vocacional destinado a 
estudiantes del último grado de nivel medio, que tendrá como finalidad guiarles 
para la elección de su carrera universitaria. Los objetivos específicos fueron: 
aplicar instrumentos psicométricos propios de la orientación vocacional; realizar 
estudios socio-económicos a los estudiantes participantes; facilitar el consejo 
vocacional, para que los educandos puedan disponer una serie de opciones para 
su elección de carrera universitaria; promover la importancia de planificar el 
proceso de orientación vocacional de forma anual. Por lo que un proceso 
vocacional para estudiantes de nivel diversificado debe ser aun más integral y 
abarcar las distintas aristas básicas que componen un proceso de orientación 
vocacional, motivo por el cual se busco añadir la aplicación de un estudio 
socioeconómico dado que no se debe dejar a un lado la variante económica de 
cada educando, ya que muchos abandonan la formación universitaria ya que no 
pueden continuar costeando la carrera. 
Las preguntas que se plantearon fueron ¿Los procedimientos tradicionales 
para dar inicio a un proceso de orientación vocacional se aplican en la 
actualidad?; ¿Qué instrumentos psicométricos son aplicables actualmente?; 
¿Qué ventajas traerá el aplicar el estudio socio-económico dentro del proceso?; 
¿En qué ayudará el dejar implementada una calendarización anual para 
continuar el proceso?; y las categorías mas importantes se definen de la 
siguiente manera: orientación vocacional: trabajo preventivo cuyo objetivo es 
promover y esclarecer, la mejor situación de elección para cada sujeto.  
El trabajo de campo fue realizado con alumnos del Liceo Hispanoamericano 
ubicado en zona 1 en el horario de 13:00 a 14:30 horas; con una muestra de 35 
estudiantes de diversificado, tomando en cuenta lo siguiente: de ambos sexos, 
entre 16 a 20 años de edad, provenientes de la capital del departamento de 
Guatemala. Se les aplicaron los siguientes instrumentos: otis intermedio forma 
“a”, inventario de hábitos de estudio, cuestionario de intereses, estudio de 
valores (Allport), test de aptitudes diferenciales y el estudio socioeconómico, y 
este último siendo la variante que busque innovar para otorgar a los estudiantes 
un diagnóstico vocacional que les permita conocer que carreras pueden 
continuar a nivel universitario. Los procedimientos tradicionales que permiten 
conocer las aptitudes e intereses aun siguen siendo aplicables en la actualidad, 
pero es vital unificarlos con los modernos como por ejemplo la aplicaron de un 
estudio socioeconómico porque proporcionan información vital para la 
elaboración de los diagnósticos vocacionales. 
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PRÓLOGO 
El objetivo primordial de este proceso investigativo fue implementar en el 
Liceo Hispanoamericano un proceso de orientación vocacional que le permitiera 
a sus estudiantes de nivel diversificado contar con una herramienta con la cual 
puedan tomar una decisión, sobre que carrera optar para continuar sus estudios 
a nivel universitario. Dicha herramienta se complementó con un instrumento que 
permitió indagar sobre la realidad socio-económica de cada individuo. Es por ello 
que el principal motivador para llevar adelante esta investigación, fue el de 
demostrar que al realizar un proceso de orientación vocacional, en el tiempo 
establecido, con el mínimo de errores y satisfechos con la tarea realizada, 
podemos proporcionar a los educandos una guía orientada y fundamentada para 
que puedan decidir su futuro a nivel académico.  
Lo anteriormente mencionado se logró mediante la ejecución de diversas 
actividades los días martes y jueves de noviembre y diciembre del año 2013, en 
un horario de 13:00 a 14:30 en el Liceo Hispanoamericano ubicado en zona 1, 
con una muestra de treinta y cinco estudiantes, hombres y mujeres, 
comprendidos en las edades de 16 a 20 años de edad, que provienen del 
departamento de Guatemala.  
Es necesario resaltar que se lograron alcanzar todos los objetivos planteados 
comenzando desde el objetivo general ya que al centro educativo, se le 
proporcionó un cronograma en donde se establece un proceso continúo de 
orientación vocacional destinado a estudiantes del último grado de nivel medio, 
que tendrá como finalidad el guiarles para la elección de su carrera universitaria. 
Con el cual la única limitación que puede existir es que no este ningún 
profesional a cargo de ejecutar el cronograma. 
En cuanto a los objetivos específicos, se logró aplicar todos los instrumentos 
psicométricos y cuestionarios propios de la orientación vocacional. Los cuales se 
aplicaron de la siguiente manera: en primera instancia se aplicaron instrumentos 
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propios de la orientación vocacional según lo impartido en el segundo año de la 
carrera técnica de orientación vocacional y laboral los cuales son: Hoja de Datos 
Generales, Otis Intermedio Forma “A”, Inventario de Hábitos de Estudio, 
Cuestionario de Intereses, Estudio de Valores (Allport), Test de Aptitudes 
Diferenciales y Cuestionario Íntimo; instrumentos que fueron aplicados según las 
instrucciones determinadas en sus manuales de aplicación. Con dichos 
instrumentos el único inconveniente fue con el tiempo para aplicación de algunos 
ya que el primer día no se logro comenzar a tiempo. Se le aplicaron estudios 
socio-económicos a los estudiantes participantes, sin ningún inconveniente.  
Para facilitar un consejo vocacional, se tomaron en cuenta los tests, 
cuestionarios y el estudio socio-económico con lo cual se pudo proporcionar a 
los educandos una herramienta más completa que no únicamente considere en 
que son buenos y lo que les gusta; sino también tome en cuenta el aspecto 
económico, con lo cual se busca reducir la deserción y abandono académico. 
Y por último  para promover la importancia de planificar el proceso de 
orientación vocacional, se entregó a las autoridades de la institución un 
cronograma que contiene las actividades de orientación vocacional de forma 
anual, para el siguiente ciclo académico con lo cual las futuras promociones de 






1.1. Planteamiento del problema y marco teórico 
1.1.1. Planteamiento del problema: 
 Siendo la orientación vocacional de suma importancia para muchos jóvenes, 
porque esta les sirve como guía para poder decidir cuál camino desean seguir 
para continuar sus estudios ya sea a nivel diversificado o universitario. Es 
importante tomar en cuenta la problemática que se expone en este estudio, 
donde la orientación vocacional es considerada como un proceso integral que 
abarca diversas aristas siendo las primordiales para tomar en cuenta al momento 
de elaborar un diagnóstico vocacional las aptitudes y los intereses, y hasta cierto 
punto si el educando podrá costear la carrera que elija. Este último aspecto se 
considera ha sido dejado a un lado; ya que se le ha dado mayor importancia a 
los resultados obtenidos en pruebas de aptitudes o cuestionarios de intereses. 
Por lo que se considera de vital importancia tomar en cuenta el aspecto 
socioeconómico del estudiante ya que si este no posee los medios económicos 
para costear una carrera es probable que abandone los estudios; pero si desde 
antes se conoce cual es la situación económica y durante su formación 
académica ha sido un estudiante distinguido es posible recomendarle al alumno 
un programa de becas; o en ultima instancia recomendarle carreras en las que 
pueda tener la oportunidad de laborar y costearse la misma. 
 Ya expuesto el problema es importante nombrar cada una de las categorías 
principales que fueron utilizadas en esta investigación; la orientación vocacional 
se puede sintetizar como el trabajo preventivo cuyo objetivo es promover y 
esclarecer, la mejor situación de elección para cada sujeto. El educando será el 
centro y protagonista del proceso educativo, así como de un proceso de 
orientación vocacional, las pruebas psicométricas son un conjunto de 
instrumentos, que permitirán medir o evaluar una característica psicológica 
específica. La profesiografía es un método con el cual al educando se le darán 
conocer los contenidos básicos de las carreras que desea elegir. 
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 La labor investigativa pretendió dar respuesta a las siguientes preguntas: ¿Los 
procedimientos tradicionales para dar inicio a un proceso de orientación 
vocacional se aplican en la actualidad?; ¿Qué instrumentos psicométricos son 
aplicables actualmente?; ¿Qué ventajas traerá el aplicar el estudio socio-
económico dentro del proceso?; ¿En qué ayudará el dejar implementada una 
calendarización anual para continuar el proceso?. 
 En comparación con otros estudios la cantidad de instrumentos que se 
aplicaron a los educandos de la institución se compone de cuestionarios como la 
ficha de información general para la orientación vocacional la cual brindó 
información, el cuestionario íntimo que se utilizo para conocer mejor al educando 
y el cuestionario de intereses que permitió conocer hacia donde se inclina 
profesionalmente el estudiante. Se emplearon pruebas psicológicas como el otis 
intermedio forma “a” que dio a conocer cual es el cociente intelectual de los 
alumnos, el test de aptitudes diferenciales (TAD) otorgó resultados que le 
permiten al educando conocer que tipo de actividades puede realizar de mejor 
manera, y se aplicó el estudio de valores (allport). Entre otros instrumentos que 
se aplicaron se encuentra el inventario de hábitos de estudio el cual permitió 
conocer si el educando posee las herramientas para aprender de mejor manera. 
Y por último el estudio socioeconómico, que brindó información sobre la 
situación económica y familiar; ya que es un aspecto muy importante para 
continuar una carrera universitaria. Por ello este estudio es diferente a otros, ya 
que buscó tomar en cuenta el factor socio-económico de los educandos, esto 
quiere decir conocer más allá sus aptitudes o intereses. 
 La población meta, fueron estudiantes de nivel diversificado que provienen del 
Municipio de Guatemala, comprendidos entre las edades de dieciséis y veinte 
años, de género masculino y femenino, abordando el problema mediante un 
planeamiento estratégico, que permita implementar e instituir el proceso de 
orientación vocacional en la institución educativa.  
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1.1.2 Marco Teórico 
1.1.2.1. Antecedentes:  
Fueron encontrados únicamente dos estudios previos que poseen alguna 
similitud con la propuesta de estudio que se ha planteado, siendo uno de estos 
titulado “El Consejo Vocacional y sus Consecuencias en Estudiantes del Ciclo 
Diversificado” este trabajo tuvo como principal énfasis en el rendimiento 
académico y la postura que los educandos toman frente al proceso de 
orientación vocacional, la primer diferencia clara que se identifica es que el 
estudio que se ha propuesto consiste en la integración de diversas técnicas e  
instrumentos que le otorguen al educando un consejo vocacional, y que 
únicamente se realizará con estudiantes de una institución privada.  
El otro estudio se titula “Identificación de las Aptitudes e Intereses de los 
Estudiantes de Tercero Básico, para que puedan Elegir una Carrera Profesional” 
abordaron de forma directa el que los estudiantes se conozcan y puedan 
determinar para que son bueno y si esto les traería resultados satisfactorios al 
momento de iniciar su carrera a nivel diversificado. Lo vital de esta tesis es que 
permite tomar un punto de referencia en cuanto a como realmente las aptitudes 
e intereses influyen al momento de que cualquier educando desee continuar sus 
estudios, pero no tomaron en cuenta el aspecto socioeconómico, es por ello que 
la propuesta de esté proyecto toma en cuenta los dos aspectos anteriormente 
mencionados, pero se agrega el tomar en cuenta el factor económico que puede 
vivir la familia de este. 
1.1.2.2. Orientación vocacional: 
Para los profesionales en la “orientación vocacional”, la definición de este 
campo de acción va adquiriendo con el transcurrir del tiempo mayor importancia 
a nivel global, sin embargo la mayoría de autores concluyen en que es: “una 
actuación científica compleja y persistente, destinada a conseguir que cada 
sujeto se dedique al tipo de trabajo profesional en el que con menor esfuerzo 
pueda obtener mayor rendimiento, provecho y satisfacción para sí y la 
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sociedad”1. Tomando en cuenta sus conocimientos académicos, aptitudes e 
intereses personales para dicha elección y así lograr un éxito a nivel profesional 
y personal. 
1.1.2.2.1. Objetivos de la orientación vocacional: 
La raíz primordial de la Orientación Vocacional es: “partir del conocimiento 
integral del individuo, para elegir entre las innúmeras variedades 
profesionales, aquella o aquellas que mejor convienen a sus características de 
aptitud y vocación”2. Tomando en cuenta dos importantes obstáculos, más no 
imposibles como lo económico y lo técnico. Según la experiencia teórico-
práctica de este objetivo general podemos desglosar los siguientes 
específicos:  
 Permitir una visión amplia y general del mercado de trabajo de los 
aspectos más importantes de las ocupaciones que más le interesan. 
 Orientar al individuo en sus intereses, aptitudes y otros rasgos personales 
relacionados con las ocupaciones interesadas. 
 Dar a conocer los factores y condiciones de las ocupaciones como base 
de su elección de carrera. 
 Guiarlos para los requisitos y condiciones de los estudios y de las 
escuelas. 
1.1.2.2.2. Enfoques que la orientación vocacional debe integrar:  
Tomando en cuenta la necesidad de elección de carrera y la 
responsabilidad que esta conlleva, es necesario enfocarnos en las diversas 
áreas que pueden formar parte de un proceso de orientación vocacional.  
 Intervención pedagógica: “La orientación puede entenderse como una 
función pedagógica o como una tarea social, en sentido amplio, no cabe 
duda que la orientación de un joven debe realizarse primordialmente en la 
                                                          
1
 LÓPEZ Y MIRA, Emilio. Manual de Orientación Profesional. Buenos Aires, Argentina: Editorial 
Kapelusz, 1965. Pág. 1. 
2
 Ídem. Pág. 3 
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escuela”.3 La escuela como institución firme, verídica y conocedora de la 
realidad puede y debe aportar mediante la orientación: 
o La potencialidad de cada individuo en la curricula escolar: tomando en 
cuenta que el desempeño y logro de cada individuo será diferente  en 
cada asignatura. 
o Informarles de la realidad social a nivel laboral y diversidad de carreras 
existentes que esta misma requiere; teniendo como finalidad primordial 
el desarrollo personal y así mismo el desarrollo global del país.  
o Desarrollo de actividades que estimulen la toma de decisión personal 
con responsabilidad hacia la elección de carrera. 
 Intervención médica: primordial para saber las ventajas y desventajas 
desde el punto de vista físico de las carreras a elegir. Por ejemplo que 
fuerza física requiere la carrera o que esfuerzo mental para otras, no 
poniendo en riesgo la salud general del individuo y así usar sus mejores 
dotes, para obtener un mínimo esfuerzo y una máxima ganancia.  
 Intervención político social: a través del Ministerio de Trabajo debe 
realizarse una constante actualización sobre del impacto en el mercado 
laboral respecto a las carreras existentes, las carreras persistentes y las 
carreras nuevas, tomando en cuenta el factor económico, y las 
competencias laborales y no sólo la moda. 
 Intervención psicotécnica (psicológica y psico-higiénica): “tiene una doble 
finalidad, especialmente cuando se le asocia debidamente a la del 
psiquiatra”4. La finalidad de esta se basa, en disminuir los índices de 
individuo que padezcan trastornos psicológicos, los cuales se pueden 
catalogar como individuos que han sido expuestos a fenómenos que 
violentan su psique a un nivel emocional.  
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 Intervención psiquiátrica: partiendo de la adaptación social nos 
enfrentamos al fenómeno “niños problema”, es por ello que se requiere 
principalmente de su identificación para así no rechazarlos, ni predecir el 
comportamiento sino informarse de qué manera se les puede abordar y a 
su vez referir al especialista. 
1.1.2.2.3. El adolescente y la orientación vocacional:  
“Nos enfrentamos aquí, no sólo con el principal actor, sino con el verdadero 
autor de todo el proceso orientador, ya que sin él éste no tiene razón ni 
sentido”5. Este queda expuesto y vulnerable ante diversas etapas, las cuales 
son en su mayoría crisis para la toma de decisión en la construcción de su 
plan o proyecto de vida, siendo la más representativa y crítica la 
“adolescencia”. Crisis que está constituida por la pubertad y dicho en una sola 
frase es el paso de la infancia hacia la adolescencia, proceso durante el cual 
suceden varios acontecimiento como; los cambios de temperamento, la 
curiosidad incesante por lo desconocido o prohibido, la asimilación entre 
crearse un juicio propio y la responsabilidad que este lleva y lo más importante 
adquirir ese compromiso hacia sus nuevas necesidades y responsabilidades. 
Es por ello que el orientador vocacional debe estar pendiente de la emisión 
de sus emociones, sentimientos, actitudes, supuestos y conductas al 
momentos de expresar sus ideas respecto a la elección de carrera, porque 
dependiendo del interés que este muestre ante sus juicios y necesidades esté 
también responderá ante él de una manera abierta a las sugerencias y 
opiniones que refleje, tomadas como una motivación a seguir. “Naturalmente 
cuanto más objetiva y lógicamente se halle basada la opinión y el propósito 
del sujeto, tanto más coincidirá con el consejo al que llegue el orientado, 
después de aunar todos sus datos”.6 
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El problema principal desde la concepción del adolescente para la toma de 
decisión en la elección de una carrera es vivido de forma personal, única y 
muy distinta por el sujeto; porque recae la necesidad de satisfacer las 
necesidades propias y de terceros, entre estos sobresalen sus padres “los 
progenitores o los tutores creen que a ellos corresponde la responsabilidad de 
su fracaso o de su éxito en el campo de trabajo”7 Sin embargo cabe 
mencionar y destacar que la toma de decisión para que carrera continuar 
queda en ultima instancia en el individuo, tomando conciencia siempre de que 
cada acto conlleva más responsabilidad lo cual lo va hacer sentirse maduro y 
finalmente satisfecho con la carrera que elija. 
1.1.2.2.4. Rol del orientador vocacional:   
“La función de los orientadores es ayudar a los individuos a reconocer y 
evaluar sus propias habilidades y limitaciones, y relacionarlas con los 
requerimientos de las próximas oportunidades”8. Para el orientador vocacional 
es necesario conocer el valor e importancia de su papel en un amplio sentido, 
ya que el educando confiará en el diagnóstico que pueda darle, para tomar 
una decisión de su futuro. El orientador debe tener en cuenta que no lo sabrá 
todo, pero si saber que las diversas herramientas que posee para 
proporcionar información a los alumnos, le permiten poder actualizarse en 
conocimientos y así transmitir o bien indicarles a los educandos que fuentes 
pueden consultar para obtener información o conocer sobre la carrera que 
desean continuar. 
1.1.2.2.5. Técnicas de orientación vocacional:  
En el proceso de orientación vocacional son enmarcadas tres fases, las 
cuales en su mayoría los autores concluyen en que son: “entrevista inicial, 
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período de exploración y consejo orientador”9 siendo importantes y 
desarrollándose de la siguiente manera: 
 Entrevista inicial: es el primer acercamiento constituido por el diálogo 
entre el orientador y los educandos, la cual tiene como finalidad conocer y 
darse a conocer para así obtener la debida importancia y aceptación para 
participar en el proceso de orientación vocacional. Dejando claro que es 
una opción confiable, segura y abierta, hacia el alumno, los padres y los 
profesores, esperando de estos dos últimos la entera colaboración para 
así facilitar el proceso y que se puedan cubrir las necesidades del 
estudiante. 
 Periodo de exploración: “Se trata así pues de llegar a un conocimiento lo 
más completo posible de la personalidad del educando, que posibilite un 
diagnóstico efectivo de sus peculiaridades y que haga tomar conciencia al 
propio alumno de sus posibilidades, necesidades, intereses y 
limitaciones”10. Todo este conocimiento se logra a través de la 
recopilación tomando en cuenta los focos de: 
o Exploración Biológica. 
o Exploración Psicológica. 
o Exploración Pedagógica. 
o Exploración Ambiental. 
 Consejo orientador: consiste en dar opciones al educando tomando en 
cuenta su desempeño durante el proceso de indagación y 
experimentación psicométrica e intereses. Comúnmente suele llamarse la 
última entrevista, pero el consejo no puede ni debe ser considerado el 
momento final o terminal, sino opciones que le permitan esclarecer u 
orientar al educando para la decisión final que solamente el individuo debe 
y puede decidir.  
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1.1.2.3 Elección de carrera universitaria: 
Como individuos, siempre se está expuesto y hasta de cierta forma 
predeterminada el tomar decisiones, en todo el tipo actividades que se realizan. 
Unos ejemplos podrían ser “que ropa utilizar esta mañana para asistir al trabajo” 
(lo cual no es de mucha trascendencia para muchas personas); o un ejemplo un 
poco mas complicado sobre “que haré en mi futuro a corto, mediano y largo 
plazo” El decidir que carrera se seguirá a nivel universitario, es un hecho que 
afectará a un estudiante en su vida privada y pública, ya que en primera 
instancia es un proyecto personal de vida que va a seguir desde que egresa del 
nivel diversificado (o en los años siguientes) hasta la adultez, partiendo de sus 
intereses, necesidades, capacidades y situación económica. 
1.1.2.3.1 Factores principales que inciden en la elección de carrera:  
Estos están enmarcados desde el punto de vista del alumno, los padres y la 
sociedad: 
 “La motivación laboral real del usuario”11: visualizarse realmente si la 
carrera que desea elegir, le permitirá en un futuro laborar en lo que desea, 
porque si no posee vocación para realizar las actividades que 
corresponde a lo que eligió, puede encaminarse al mal hábito de la 
deserción o bien, ya como todo un profesional sentirse decepcionado o 
frustrado. 
 La iniciativa en la búsqueda de empleo y de formación: acercamientos y 
frecuencia; dónde y cómo solicita empleo, el método utilizado y la 
constancia, son factores que nos indicarán su ajuste vocacional. 
 La percepción de recursos económicos que cubran o solucionen las 
necesidades mínimas restarán impulso y motivación para acceder a un 
empleo. 
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 La situación familiar: el apoyo familiar ofrecido al alumno (respecto al 
conocimiento de las ventajas y desventajas que se poseen, la búsqueda 
de recursos adecuados, el nivel de emoción expresada, etc.) y la relación 
de la familia, y de otros miembros de su red social, con el trabajo van a 
influir en la motivación del alumno hacia el empleo de vida que será 
generado a través de la elección de carrera. 
 El nivel de conocimiento de las condiciones laborales actuales, sobre el 
mercado laboral, los idealismos, etc. 
 La formación académica que el alumno ha recibido en su profesión a nivel 
medio muchas veces puede ser determinante en cuanto a que seguirá el 
educando en la Universidad. 
 Los motivos de abandonos laborales, formativos, ocupacionales o de ocio 
aportarán información sobre su sistema de interés y deserción. 
 Las limitaciones y habilidades laborales expresadas por el educando.  
 Los deseos y preferencias laborales del alumno. 
 Tipo de actividades que realiza durante el día o bien suele hacerlas con 
pasión. 
1.1.2.3.2 Determinantes socioculturales de la elección de carrera:  
“Por agencias sociales entendemos el hogar, la iglesia, los clubes 
deportivos, científicos y culturales, las agrupaciones gremiales, las industrias, 
los profesionales, los representantes de los patronos y de los trabajadores, 
etc. todas y cada una de estas agencias pueden prestar su colaboración a la 
escuela de dos maneras principales: a) participando en la determinación de 
las necesidades de la comunidad para la especificación de los objetivos y 
naturaleza de los programas de orientación, y b) ofreciendo ayuda en la 
solución de los problemas educacionales, sociales y vocacionales de los 
alumnos”12.  
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Durante el proceso de elección de carrera son muchos los factores que 
intervienen para la decisión final de esta ya sean directos o indirectos 
enmarcados en dos grandes escenarios: 
 Académico y Estudiante: 
o Género: no debiera de existir ninguna diferencia a nivel de género 
cuando se ha brindado un buen refuerzo acompañado de las 
herramientas idóneas, pero no siempre es así este va a depender de las 
capacidades innatas y de la motivación de cada individuo. No obstante 
cabe destacar y mencionar que en su mayoría las mujeres suelen tener 
mejor desarrollada el área verbal y los hombres el área mecánica lo cual 
representa una ventaja sobre el otro más no imposible para 
desarrollarlas o bien perfeccionarlas. 
o Nivel socioeconómico: este es una de los factores que fácilmente puede 
volverse negativo  para los estudiantes a nivel general, ya que la 
mayoría de la población está entre las menos favorecidas lo cual marca 
la temprana edad de laborar y a su vez dejar de estudiar para ser un 
ingreso más a nivel familiar. Partiendo de la falta de planificación familiar 
lo cual lleva a generar menos oportunidades entre más miembros sean. 
o Historia y expectativa escolar: este consiste en cual ha sido su 
desempeño académico a través de los años, tomando en cuenta los 
curso de su currículo de estudios en los cuales se ha destacado 
positivamente y negativamente; y las áreas extra curriculares que haya 
decidió seguir. 
o Disposiciones escolares en el hogar: el tiempo y la calidad que le brindan 
los padres y/o encargados a la realización de tareas y la involucración a 




 Académico y escuela: 
o Tipos de escuela e infraestructura: dependiendo a la sociedad 
económicamente activa a la que se pertenece así será la realidad 
escolar a la cual se presentaran desde la calidad de maestros, 
herramientas brindadas, material de apoyo, medios de enseñanza, etc. 
o Insumos escolares: son los incentivos que se tienen de parte de la 
institución y/o casa de estudio con el objetivo de beneficiar a los alumnos 
y crear una medio de motivación para un desempeño idóneo, a través de 
las diversas y modalidades de herramientas como lo será el desayuno, el 
almuerzo o refacciones (dependerá de la jornada estudiantil), maquinaria 
y equipo, biblioteca, etc. Este incentivo dependerá del factor económico 
en el caso de las instituciones privadas y por otro punto la sociedad que 
goza de la educación pública se ve dependiente del gobierno el cual 
brinda un presupuesto donde se debe focalizar y priorizar necesidades. 
o Docentes y clima escolar: la docencia no debe de regirse por un muchos 
estereotipos negativo, sino por los principios y valores los cuales van a 
conllevar el éxito a través de la empatía, tolerancia y persistencia a nivel 
de docente, conjuntamente con un clima adaptado a los recursos y 
comunidad establecida por una estructura generalmente igual.  
o Características de la comunidad: para que un aprendizaje sea 
significativo este debe partir principalmente de la enseñanza a través de 
la lengua y/o idioma materno, posteriormente no siempre el mismo 
método es aplicable y rinde a toda la población sino este dependerá de 
las necesidades y carencias de cada individuo por sí mismo, de igual 
manera los medios y herramientas a utilizar dependiendo de las edades 




1.1.2.3.3 El hogar y la elección profesional:  
“La influencia familiar sobre el proyecto de vida de los hijos es inevitable. 
Desde las profesiones paternas, sus hobbies, las carreras no concretadas, 
hasta las expectativas expresadas directa o indirectamente todo forma parte 
de lo que los hijos van incorporando, ya sea para imitar o para descartar como 
propio.”13  
Es muy común encontrar que mucho antes que el niño se establezca en el 
ámbito escolar, los que conforman el hogar ya tienen ideas o deseos sobre lo 
que este debe seguir o bien debe elegir simplemente por anhelos, sueños 
fallidos o seguir con un negocio o eje familiar, no tomando en cuenta desde ya 
la opinión, deseos, sueños y anhelos del individuo. 
1.1.2.3.4 Medios de información sobre las profesiones y sus principales 
características:  
“Después de haber recopilado la suficiente información acerca del individuo 
y del mundo de estudio y de trabajo, bien ahora las actividades destinadas a 
ofrecer ayuda directa a los individuos por medio de procedimientos y 
materiales de información y orientación, con el propósito de asegurar su 
adaptación social, su colocación y progreso educacional, vocacional y 
profesional”14 
A continuación se enlistaran algunos procedimientos, actividades y 
materiales que pueden emplearse con el objetivo de brindar información y 
orientación: 
 Cursos informativos basados en programas flexibles y métodos activos: 
son cursos impartidos con la finalidad de brindar información y orientación 
vocacional.  
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 El desarrollo en las diversas asignaturas escolares de temas sobre 
ocupaciones relacionadas con ellas. 
 Conferencias colectivas: conferencias en que algunos profesionistas 
explican a los alumnos los aspectos de las profesiones que ellos desean 
conocer y así regular el número de alumnos interesados e aspectos 
comunes. 
 Libros, folletos y películas de divulgación e información profesional: los 
cuales tienen la finalidad de orientar al nuevo y antiguo estudiante y así 
confirmar las habilidades y aptitudes requeridas para el área. 
 Visitas a centros de trabajo y de capacitación profesional: con la finalidad 
de que el alumno pueda observar o participar directamente en el campo 
de interés. 
 Encuestas que realicen los propios alumnos sobre aspectos de las 
profesiones que más les interese conocer. 
 Entrevistas individuales para aclarar las dudas que los alumnos tengan 
sobre algunos aspectos de las profesiones: “El centro del proceso de 
orientación es la entrevista; los demás medios son complementarios”15 
1.1.2.3.5 Problemas vocacionales que se presentan al elegir una carrera:  
“El programa de orientación vocacional es el proceso mediante el cual se 
ayuda al individuo a elegir una ocupación, a prepararse para desempeñarla y 
a ingresar y progresar en ella”16. A veces el titubeo o el error en la elección de 
una carrera puede deberse a problemas de carácter emocional, de conducta o 
aprendizaje. Los problemas a los que nos enfrentamos se enmarcan en tres 
grandes áreas:  
 “Los relativos a los alumnos indiferentes o apáticos frente a la necesidad 
que ya tienen de elegir carreras o futuros estudios. Son problemas de 
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difícil resolución debido a la falta total de motivación de los propios 
alumnos. Alumnos que no le encuentran un sentido a su vida.  
 Indecisión y titubeo en la elección de carrera. Aún cuando se puede tratar 
de alumnos que ya tiene la suficiente madurez para decidir en estas 
situaciones, no lo han hecho ya sea porque carezcan de datos necesarios, 
o debido a que no han reflexionado detenidamente sobre su problema. 
Que no conocen su vocación. Los alumnos no se conocen a sí mismos.  
 Elección vocacional errónea. Se trata de alumnos que, por causas 
similares a las ya señaladas, han elegido una carrera o rama ocupacional 
que no concuerda con sus intereses, aptitudes y otras características o 
con sus recursos personales. En ocasiones la influencia de los padres no 
ayuda”17. 
Recordando que estos tres grandes errores se dan por la falta de toma de 
decisión, la constante presión por pares, padres y sociedad, la falta de 
madurez y adquisición de la responsabilidad que se ha acomodado por el 
apoyo o bien desde un punto de vista más común y real que la falta de 
oportunidad ligada a la falta de apoyo. 
1.1.2.4. Procedimientos tradicionales vs procedimientos modernos:  
Los inicios de la orientación vocacional se remontan a los primeros años del 
siglo XX con origen en los Estados Unidos de Norteamérica, a partir de estos 
años surgió en los orientadores de esa época la “preocupación” en cuanto a la 
importancia de elegir la carrera en la cual el educando se puede desempeñar su 
vocación y “puede decirse que alguien ha encontrado su vocación cuando 
consigue ubicarse en una ocupación, trabajo o actividad en la que, empleando el 
mínimo esfuerzo, obtenga el máximo rendimiento para sí y para los demás”18 
pero al referirnos a un mínimo esfuerzo, no estamos diciendo que el educando 
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no tendrá que esforzarse para alcanzar las metas que se trace, sino que la 
mayoría de actividades que realice puede que se le faciliten en comparación con 
otras tareas.  
Con el transcurrir de los años la orientación vocacional ha sufrido cambios 
significativos con los cuales se amplió su ámbito de acción, hasta alcanzar al 
sistema educativo actual para ayudar a que el estudiante tenga un mejor 
conocimiento de sí mismo, de sus capacidades, habilidades y de las 
posibilidades del entorno en que se desenvuelve.  
En Guatemala la orientación se dictamina como obligatoria en todos los 
centros educativos de enseñanza media “Acuerdo Ministerial 383. 
Establecimiento del servicio de orientación en todos los planteles oficiales 
(2008). Artículo 1º. Se establece en todos los planteles nacionales de 
enseñanza media de la República, el Servicio de Orientación. Artículo 2º. En los 
establecimientos de enseñanza en los cuales no exista un puesto de orientador, 
el maestro auxiliar respectivo, hará sus veces como encargado de este servicio. 
Artículo 3º. El maestro auxiliar asignado para el servicio de Orientación deberá 
recibir adecuada preparación, por el Departamento de Orientación Escolar y 
Vocacional de la Dirección de Bienestar Estudiantil y Educación Especial del 
Ramo y dedicarse con exclusividad a las actividades de Orientación. Artículo 4º. 
El maestro auxiliar, encargado del servicio de Orientación estará bajo la 
supervisión administrativa del director del plantel. En el aspecto técnico, 
dependerá de la Asesoría y Supervisión del Departamento que por medio de 
este acuerdo se crea. Artículo 5º. El servicio de Orientación, tendrá a su cargo 
la elaboración de su plan general de trabajo y los maestros auxiliares asignados 
para ponerlo en marcha tendrán las siguientes obligaciones: 
a) Prestar su concurso en los programas de adiestramiento, superación 
profesional, evaluación medición y los demás que comprenda el plan 
general. 
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b) Ser directamente responsables del equipo y materiales utilizados con los 
fines de Orientación dentro del establecimiento. 
c) Recibir el material impreso que se envíe a los planteles de enseñanza media 
de la República, llevar el inventario y control debido. 
d) Informar periódicamente sobre sus actividades al Departamento de 
Orientación. 
Artículo 6º. Los directores, supervisores y maestros, tienen la obligación de 
colaborar en las actividades de Orientación, las cuales serán evaluadas 
técnicamente a efecto de obtener datos positivos de sus resultados.”19 
1.1.2.4.1 Procedimientos tradicionales:  
La orientación ha ido evolucionando en cuanto a sus técnicas y 
herramientas a ser utilizadas y en como se desarrollaba, años atrás la 
orientación vocacional se caracterizaba principalmente por centrar en el 
director de la institución educativa el rol protagónico el desarrollo de las 
actividades de orientación profesional.  
En este contexto el maestro por su parte es el centro del proceso de 
enseñanza aprendizaje, pero no se le reconoce su papel de orientador 
educativo al desarrollar el proceso docente de forma autoritaria, definiéndose 
como el único factor dentro del contexto del aula capaz de transmitir 
conocimientos. 
Dentro del proceso de orientación profesional el estudiante permanece 
pasivo, receptor, acrítico, por lo que sus motivaciones profesionales se 
reducen a un plano subjetivo. No fue hasta en 1908 que se fundamentó 
científicamente la orientación vocacional, según Bisquerra “Muchos autores 
convienen fijar el nacimiento de la orientación en 1908, con la fundación  en 
Boston del <Vocational Bureau y con la publicación  de Choosing a Vocation 
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de Pearson (1909) donde aparece por primera vez el termino <Vocational 
Guidance> (Orientación Vocacional)”20 
Según Frank Pearson la orientación vocacional se concibe con los 
siguientes tres pasos: “1) todos los individuos necesitan tener una clara 
comprensión de sí mismo, de sus aptitudes, habilidades, intereses, 
ambiciones, recursos, limitaciones, y sus causas; 2) un conocimiento de los 
requerimientos y condiciones de éxito, ventajas y desventajas, recompensas, 
oportunidades y perspectivas en diferentes líneas de trabajo; 3) un auténtico 
razonamiento sobre la relación entre estos dos grupos de hechos.”21 
Fundamentación más clara y básica sobre lo que es o debe ser un proceso de 
orientación vocacional no puede leerse, y Rafael Bisquerra lo sintetiza a tres 
pasos a seguir:  
“1. Autoanálisis: conocer al sujeto; 2. Información profesional: conocer el 
mundo del trabajo; 3. Ajuste del hombre a la tarea más apropiada.”22 
Al llegar a esta síntesis de lo que es la orientación vocacional para Pearson 
vemos que toma algunos de los  aspectos básicos de la orientación, que son 
los intereses y los unifica con conocer el mundo donde “laborará” y que se 
pueda ajustar el individuo.  
Una característica que es importante mencionar sobre el modelo de 
Pearson, es que este se resumía a un hecho puntual, en otras palabras que 
se realizaba en un solo momento de la vida (específicamente en la 
adolescencia), la cual se entendía como única y definitiva, por ejemplo si al 
finalizar el análisis de este modelo de orientación vocacional y a un 
adolescente se le comunicaba que la Psicología era su carrera adecuada, 
esta era la carrera que debía seguir y no había marcha atrás, situación que es 
lamentable e inclusive actualmente se suscita en muchos ámbitos educativos 
o instituciones guatemaltecas. 
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Otro autor importante de esta es Meyer Bloomfield, quien asume la 
dirección del <Vocational Bureau> luego de la muerte de Pearson, y llevó este 
método a la Universidad de Harvard, en donde publicó su primer libro The 
Vocational Guidance of Youth y lleva acabo el primer Congreso de 
Orientación. 
1.1.2.4.2 Procedimientos modernos:  
Es de suma importancia que hoy por hoy podamos definir que es la 
orientación vocacional, y la definición más actualizada que podemos encontrar 
en este momento es la que Bisquerra fundamentó en 1990 “la orientación no 
es un proceso puntual, sino continuo en el tiempo; no se dirige sólo a las 
personas con necesidades especiales, sino a todo el mundo.  
Se persiguen como objetivos: el desarrollo de la persona, y la prevención 
de problemas de toda índole; se interviene a través de programas.”23 Esto es 
lo que hoy en día se toma en cuenta para realizar un proceso de orientación 
vocacional. Tomando no solamente en cuenta las aptitudes o los intereses.  
Sino que es importante englobar a la orientación vocacional y tomar en 
cuenta el contexto del educando, es por ello que hoy en día, para llevar a 
cabo un proceso de orientación vocacional se debería de tomar en cuenta sus 
aptitudes, intereses, conocimientos y el aspecto económico. Partiendo 
siempre de una planificación o calendarización anual de las diversas 
actividades que se desarrollarán; ya sea de la aplicación de pruebas de 
aptitudes o cuestionarios de intereses, jornadas profesiográficas y demás 
actividades relacionadas con un proceso de orientación vocacional. 
Pero cabe destacar que muchos “profesionales” de esta área de la 
psicología, solamente resumen el proceso a la aplicación de una batería de 
prueba de aptitudes que si bien es cierto, “en el momento de la orientación, 
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    archivo_pdf/ORIENTACION%20VOCACIONAL.pdf 
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los clientes proporcionan una amplia gama de objetivos y posibilidades para 
su futuro, y la evaluación de aptitudes se utiliza para esclarecer las 
probabilidades de éxito dentro de esta variedad de resultados posibles”24 y 
estas pruebas nos amplían el camino a seguir, no hay que descartar la otra 
serie de instrumentos que nos permitirán conocer y aclararle el panorama al 
educando.  
Y podemos tomar como ejemplo el proceso de orientación vocacional que 
se realiza hoy en día a estudiantes de primer ingreso en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, en donde solamente se evalúan las aptitudes e 
intereses de los futuros profesionales de nivel diversificado. Por lo que 
buscamos que se le dé la importancia del caso a este proceso. En la carrera 
técnica de orientación vocacional y laboral, impartida en la escuela de 
Ciencias Psicológicas se enseña la forma más técnica de realizar una 
orientación vocacional (aclarando que el pensum de esta carrera ha sido 
modificado, y se ha enfocado la investigación en el pensum anual de estudios 
que existía hace tres años) el cual se conforma de la siguiente manera: 
1. Planificación de las actividades: que consiste en calendarizar todos los 
pasos del proceso de orientación vocacional, tomando en cuenta las 
actividades académicas de los educandos, así como situaciones extra 
aula, y el tiempo que comparte con su círculo familiar. 
2. Programar fechas para evaluaciones, aplicación de cuestionarios e 
inventario de intereses, de entrevistas durante el proceso, jornadas 
profesiográficas y otras actividades complementarias. 
3. El siguiente paso es el de citar a los padres de familia a una reunión 
informativa y de resolución de dudas con respecto a este proceso de 
orientación vocacional. 
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 THE PSYCHOLOGICAL CORPORATION. Orientación Vocacional basada en los perfiles del DAT. 
México, D. F. México: Editorial El Manual Moderno, S. A de C.V. 1992. 
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El proceso descrito anteriormente es un proceso cien por ciento presencial 
para todos los actores o participantes de este, sucediendo todo lo contrario 
cuando el mismo se trabaja a través de internet o intranet. Hoy por hoy existe 
infinidad de páginas que anuncian a los jóvenes internautas procesos de 
orientación vocacional fiables, solamente basados en “tests” de aptitudes, no 
estamos en contra que existan y se utilicen estas herramientas tecnológicas, 
pero es necesario ahondar más en este campo para que el uso de las mismas 
sea confiable y válido. 
Es por ello que se propone la aplicación de un instrumento que permita 
conocer de manera más integral al educando, ya que en los métodos actuales 
se le da mucho énfasis a las aptitudes e intereses, pero se desconoce cual es 
la situación económica en la que puede estar viviendo el estudiante, realidad 
que se puede conocer mediante la aplicación de un herramienta que nos 
permita tomar en cuenta otras opciones de carrera donde pueda 
desempeñarse el alumno.  
1.1.2.4.3. Calendarización anual:  
Esta parte del proceso de orientación vocacional es la más importante dado 
que sin esta no se podrían ejecutar con un orden cronológico coherente las 
diversas partes del proceso de orientación, y para esto nos basamos en el 
modelo de programas, el cual nos permite ordenar las diversas parte del 
proceso de orientación vocacional.  
En el proceso de orientación vocacional que proponemos este inicia fijando 
los objetivos que queremos alcanzar con el Programa de Orientación 
Vocacional, seguido a esto planteamos la metodología que se utilizará para 
realizar las diversas fases del proceso de orientación, iniciando con el 
acercamiento a la institución y darles a conocer cuál es nuestra propuesta de 
trabajo y tomar en cuenta las opiniones y deseos de la institución educativa.  
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Seguido de esto se da a conocer el material psicométrico que se utilizará 
para determinar las aptitudes de los educandos, en nuestro caso el 
instrumento a utilizar es el Test de Aptitudes Diferenciales y aplicación de una 
o dos pruebas de coeficiente intelectual, en nuestro caso Otis Intermedio o 
Superior, así como la aplicación del inventario de Hábitos de Estudio, 
Cuestionario de Intereses Ocupacionales, Test de Valores de Allport, y la 
realización de un estudio Socio Económico de los educandos y sus familias. 
Así también una jornada Profesiográfica, que permitirá a los educandos 
conocer las diversas carreras que son de su interés. Por último se entregará el 
Diagnóstico Vocacional. Pero todo esto debe llevar una secuencia lógica y 
ordenada, de manera que no perturbe al educando, al afectar su horario de 
clases, el tiempo para realizar tareas y que estas no abarque los espacios 
familiares. 
Todas estas actividades se pueden planificar en conjunto con la institución 
educativa o proporcionar una propuesta, para lo cual fijamos un objetivo 
general, y uno específico que deseamos alcanzar con cada actividad, seguido 
de los contenidos que se abordarán en cada una de las actividades, a 
continuación redactamos el como se desarrollarán las actividades, luego que 
recursos serán necesarios (entre los indispensables esta el recurso humano, 
institucionales, materiales), de que forma evaluaremos, la temporalidad de 
cada actividad, quienes serán las personas responsables de cada una de las 
actividad y por último el calendario de las fechas en que se realizarán las 
actividades. 
1.1.2.4.4 Planificando estratégicamente:  
“La palabra estrategia viene de strategos, que en griego significa general”25 
significado que puede ser muy poco acertado a primera vista para muchos, ya 
que sus orígenes datan en las operaciones militares de algunos ejércitos.  
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 FRANCÉS, Antonio. Estrategia y planes para la empresa con el cuadro de mando integral. México: 
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Pero esta palabra hoy en día se está usando muchísimo en el ámbito de la 
psicología específicamente el área dedicada o enfocada al talento humano de 
las organizaciones la cual se define como “la combinación de medios a 
emplear para alcanzar los objetivos, en presencia de incertidumbre”26 
definición que nos permite aclarar el panorama del por qué consideramos 
importante el utilizar esta metodología de planificación en el campo de la 
orientación vocacional. G. A. Steiner en su libro Planificación de Alta 
Dirección, define la planificación estratégica como “el proceso de determinar 
cuales son los principales objetivos de una organización y los criterios que 
presidieran la adquisición, uso y disposición de recursos en cuanto a la 
consecución de los referidos objetivos. Estos en el proceso de planificación 
estratégica, engloban misiones o propósitos, determinados previamente, así 
como los objetivos específicos…”.27 
1.1.2.4.4.1 ¿Por qué este modelo de planificación?: 
La importancia de utilizar este modelo de planificar radica en su razón 
esencial de trazarnos metas y objetivos, los cuales debemos cumplir, así 
mismo nos da información con respecto a como los educandos, padres de 
familia y autoridades académicas ven el proceso de orientación vocacional. 
De igual manera nos permite medir las fases del proceso y llevar un estricto 
control de cómo se están realizando las mismas.  
Y nos pide el proponernos KPI’s (en español Indicadores Claves de 
Desempeño) los cuales se conocen como “la expresión cuantitativa del 
comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser 
comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 
desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según 
el caso.”28 
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1.1.2.4.4.2 ¿Cómo planificar estratégicamente?: 
Esta forma de planificar inicia con trazarnos una visión de trabajo, la cual 
se puede realizar utilizando cuatro preguntas “¿Qué debemos eliminar?; 
¿Qué debo aumentar?; ¿Qué debemos reducir?; ¿Qué debemos crear?”29 
Estas nos permiten clarificar nuestra la visión, la cual debemos unificar un 
objetivo general o misión, el/la cual va enfocada de manera global con lo 
que queremos lograr alcanzar como fin último. Para poder redactar esta 
debemos de tener muy claro que deseamos alcanzar con esta. 
1.1.2.4.4.3 Plan estratégico de orientación vocacional: 
Para que un plan pueda considerarse estratégico debe tomar en cuenta 
varios  elementos importantes que son una misión, visión, crear los 
indicadores que nos permitan evaluar lo que realizamos.  
La visión la podemos definir como “lo que pretende hacer la empresa y 
para quién lo va hacer. Es el motivo de su existencia, da sentido y 
orientación a las actividades de la empresa; es lo que se pretende realizar 
para lograr la satisfacción de los clientes potenciales, del personal, de la 
competencia y de la comunidad en general"30 Para ello también podemos 
tomar en cuenta que para formular un visión debemos tomar en cuenta las 
siguientes interrogantes: ¿Qué debemos eliminar?, ¿Qué debemos 
aumentar?, ¿Qué debemos reducir?, ¿Qué debemos crear? 
Ahora la misión la podemos definir como “el camino al cual se dirige la 
empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las 
decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”31 
Realizados los puntos anteriores, debemos de crear los indicadores que 
medirán nuestro trabajo y su eficiencia, estos pueden abarcar los costos 
netos del proceso y comparar la diferencia que existe si un técnico externo 
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 The Learning Group, Manual Planeación Estratégica, Departamento Recursos Humanos Material de 
apoyo, Capacitación impartida por Julio Zelaya. Pág. 32 
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 FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos: Cómo empezar, administrar y operar eficientemente un negocio. 
México: Editorial McGraw-Hill, 2000, Pág. 37. 
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 Ídem. Pág. 283. 
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lleva a cabo el proceso a que si se contrata el personal para que lo haga 
internamente. Asimismo indicadores que nos permitan medir el tiempo de 
nuestras actividades, y cual seria el costo de estas. Un indicador muy 
importante seria el de comparar los diagnósticos vocacionales de los 
alumnos, un ejemplo seria el de comparar el de la institución con el que 
puedan realizar en las universidades que los educandos decidan asistir. 
Por último elaboramos nuestro programa en base al modelo de 
planificación expuesto anteriormente. 
1.1.2.5. Injerencia del personal docente y directivo en la orientación 
vocacional: 
La participación del personal docente y directores en los procesos de 
orientación vocacional siempre se ha encontrado íntimamente ligado a este 
proceso, en el caso de Guatemala esta intervención se ha vuelto una 
“obligación” ya que según el acuerdo magisterial 383 del ministerio de 
educación, establece que si no existiese un servicio de orientación vocacional en 
instituciones de nivel medio (en nuestro estudio de nivel diversificado) como tal, 
este servicio debe ser prestado por los profesores titulares de cada grado los 
cuales se encargarán de este proceso, pero acá, nos debemos hacer la 
interrogante ¿los profesores están preparados para esta clase de intervención?. 
Por otra parte todos los establecimientos educativos año con año realizan su 
planificación de actividades académicas, culturales etc., en donde muy pocas 
veces vemos contemplado el proceso de orientación vocacional como tal y en 
última instancia muchos de los educandos no tienen acceso a este tipo de apoyo 
técnico. También es importante destacar que muchas instituciones educativa 
privadas, pagan a “profesionales” para llevar a cabo este proceso de orientación 
vocacional las cuales son muchas veces realizadas con material realmente 
escaso utilizando únicamente pruebas de aptitudes y cuestionarios de intereses 
elaborados por los mismo profesionales. 
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Es de suma importancia la participación de profesores y autoridades 
académicas, tanto para planificar juntos de manera estratégica las actividades de 
orientación vocacional, así como que los profesores conozcan mejor el proceso, 
para ello es importante realizar una detección de necesidades de capacitación 
con respecto a que necesitamos para reducir la brecha de conocimientos que 
poseen los educadores con respectos a las necesarias para colaborar 
eficientemente en el proceso de orientación vocacional.  
1.1.3. Delimitaciones: 
En cuanto a situaciones que se pudieron manifestar para realizar la labor en el 
trabajo de campo se puede mencionarlos que el primer día que se inició con la 
aplicación de instrumentos se dieron problemáticas en cuanto a que no todos los 
estudiantes poseían pupitres por lo que el tiempo de aplicación se atraso unos 
minutos; cabe mencionar que no existieron problemas con la iluminación y el 
espacio físico del salón ya que eran adecuados. Los tiempos que se contaban 
para aplicar las pruebas variaron en algunos casos por actividades académicas 
de la institución, pero no dilataban el inicio de lo planificado para el día de trabajo 
Con la población no se tuvo ningún inconveniente ya que todos estuvieron 
dispuestos a participar en el proceso de orientación vocacional. Pero al momento 
de la parte teórica para realizar esta investigación, hubo problemas con el poder 
contar con bibliografía dentro de la bibliotecas de la Escuela de Ciencias 
Psicológicas así como en la biblioteca central de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, por lo que se tuvo que consultar vía internet algunos libros. Otra 
problemática a nivel teórico fue el poder obtener información sobre lo que es un 
estudio socioeconómico por lo que se tuvo que buscar la asesoría de una 
trabajadora social para saber que bibliografía consultar, ya que de igual manera 
las bibliotecas mencionadas con anterioridad carecían de libros que trataran del 
tema, y en internet se hace referencia a herramientas que se utilizan en la 
organizaciones para captar recurso humano.  
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CAPÍTULO II 
II. Técnicas e instrumentos 
La muestra con la cual se trabajo fueron 35 graduandos, elegidos por un 
muestreo probabilístico-aleatorio-simple, quienes cursaron el último año de las 
carreras de bachillerato y perito impartidas por la institución; tomando en cuenta 
las siguientes características: limites de edad 16 a 20 años de edad, ambos 
sexos, provenientes de la capital del departamento de Guatemala. 
2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:  
A cada educando se le aplicó cada uno de los instrumentos, con la finalidad 
de obtener la información necesaria para brindarle un diagnóstico vocacional 
para que sepan cual carrera se complementa de manera idónea con sus 
habilidades, intereses y capacidad económica. 
a. Ficha de Información General para la Orientación Vocacional:  
Es un instrumento que permitió obtener información personal del 
estudiante, en cuanto a datos generales, si ha padecido de alguna 
enfermedad, como ha sido su formación académica y sobre cuales son sus 
intereses a futuro. Los indicadores que se contemplaron en este 
instrumento son: 
 
1. Datos familiares. 
2. Situación en el hogar. 
3. Datos físicos y de salud. 
4. Educación e intereses. 
5. Planes vocacionales. 
Se aplicó en el salón de usos múltiples con un tiempo de veinte minutos, 
para lo que se les proporcionó lápiz y la ficha impresa. 
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b. Cuestionario íntimo:  
Este proporcionó información sobre situaciones emocionales que el 
educando deseo manifestar en cuanto a experiencias de vida significativas.  
 Problemas con familiares: Se buscó identificar problemas que le podrían 
impedir al educando continuar su formación académica. 
 Inclinaciones artísticas: se conocieron intereses distintos a los académicos 
por parte del estudiante. 
 Autoconocimiento: y por ultimo que pueda conocerse mejor como 
individuo, para saber que elegir en un futuro próximo. 
Se aplicó en el salón de usos múltiples con un tiempo de cuarenta 
minutos, para lo que se les proporcionó lápiz y el cuestionario impreso. 
c. Otis intermedio forma “A”:  
Prueba estandarizada que brindó un estimado de la capacidad 
intelectual y/ o aptitud académica del educando. El indicador que esta 
prueba proporcionó, sirvió para determinar el Coeficiente Intelectual que 
posee el individuo, el cual se obtiene con una relación entre la edad 
cronológica y el punteo obtenido en la prueba. La cual se aplicó en el 
salón de usos múltiples con un tiempo de treinta minutos, para lo que se les 
proporcionó lápiz y el test impreso. 
d. Inventario de hábitos de estudio:  
Este permitió conocer si el educando posee las herramientas necesarias 
para tener buenos hábitos de estudio y si las técnicas que conoce las utiliza 
de una manera adecuada. La aplicación se realizó en el salón de usos 
múltiples y se les proporciono lápiz y el material impreso, el tiempo de 
aplicación fue de cuarenta minutos. 
e. Cuestionario de intereses:  
Guía que nos brindó los intereses y los desagrados del alumno ante 
situaciones que fueron relacionados con áreas hacia la carrera de interés. 
Los indicadores que permitió medir son: 
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 Al aire libre: Significa que prefieren actividades que tienen lugar en el 
campo. 
 Mecánico: Significa el interés en la compostura y el manejo de 
maquinaria y herramienta o bien, diseño o construcción de muebles, 
edificios, presas, caminos, etc. 
 Cálculo: Interés en la resolución de problemas numéricos. 
 Persuasivo: Interés en el trato con las personas y el manejo de ellas de 
manera sutil.  
 Artístico-plástico: Se interesan en los trabajos creadores con las 
manos, como dibujar, decorar, modelar esculpir, etc. 
 Literario: Preferencia por la lectura y la expresión oral y escrita. 
 Servicio social: Agrado por ayudar a los demás, pobres, enfermos, 
niños, ancianos, etc. 
 Trabajo de oficina: Interés por la taquigrafía, mecanografía, archivo, 
escritura de cartas, etc. 
Se aplicó en el salón de usos múltiples con un tiempo de cuarenta 
minutos, para lo que se les proporcionó lápiz y el cuestionario impreso. 
f. Estudio de valores (Allport):  
Este instrumento permitió medir la preferencia relativa de los seis 
valores básicos en la personalidad y determinar cuáles son prioritarios 
para el educando. Los indicadores son: 
 Teórico: El interés dominante del hombre teórico es el descubrimiento de 
la verdad. En la búsqueda de su meta, asume de manera característica 
una actitud ¨cognitiva¨, investiga identidades y diferencias; se despoja de 
juicios concernientes a la belleza o utilidad de los objetos y sólo trata de 
observar y razonar.  
 Económico: Se interesa de manera característica en aquello que es útil. 
Con base original en la satisfacción de sus necesidades corporales), su 
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interés en los objetos utilitarios evoluciona hasta abarcar los asuntos 
prácticos del mundo de los negocios: producción, comercialización y 
consumo de bienes, desarrollo de crédito y acumulación de riqueza 
tangible.  
 Estético: Tiene como su principal valor la forma y la armonía. Considera a 
la vida como una procesión de acontecimientos; cada impresión 
individual se disfruta por derecho propio. No necesariamente es un 
artista creador  
 Social: Lo principal es el amor por las personas, en el aspecto altruista o 
filantrópico del amor. Es amable compasivo y generoso. 
 Político: El político se interesa de manera primordial en el poder. No es 
necesario que sus actividades se encuentren dentro del estrecho campo 
de la política; decidido y resuelto. Los líderes en cualquier campo tienen 
un alto valor del poder. 
 Religioso: Es místico y busca comprender el cosmos como un todo, 
relacionarse con su totalidad abarcadora. 
La aplicación se realizó en el salón de usos múltiples y se les 
proporciono lápiz y el material impreso que consistió en hoja de respuesta y 
cuadernillo de preguntas, el tiempo de aplicación fue de treinta minutos. 
g. Test de aptitudes diferenciales (TAD):  
Esta tuvo la finalidad de determinar en que áreas el educando 
alcanzará su mejor desempeño, que irá afín con su carrera idónea. Los 
indicadores que esta batería de pruebas midió son los siguientes: 
 Razonamiento verbal: permite medir la habilidad para comprender 
conceptos expresados en palabras, así como abstraer y pensar en 
forma organizada. 
 Habilidad numérica: determina la capacidad para razonar con números, 
manipular relaciones numéricas y operar inteligentemente materiales 
cuantitativos. 
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 Razonamiento abstracto: mide la destreza para razonar de forma no 
verbal, así como la habilidad para percibir las relaciones entre 
patrones de figuras abstractas. 
 Relaciones espaciales: establece la capacidad en cuanto a la 
percepción visual de objetos en forma tridimensional y el poder crear 
estructuras en tres dimensiones. 
 Razonamiento mecánico: permite establecer si el individuo comprende 
los principios mecánicos y físicos en situaciones conocidas. 
 Velocidad y exactitud: da a conocer la rapidez de percepción, para 
retener información en la memoria de corto plazo y el reaccionar 
inmediatamente al momento de trabajar con combinaciones sencillas 
con números y letras. 
Las pruebas se aplicaron en tres sesiones de una hora cada sesión, 
se aplicó en el salón de usos múltiples, para lo que se les proporcionó lápiz 
y folleto de preguntas con su respectiva hoja de respuestas. 
Cada uno de los estos instrumentos Test de Aptitudes Diferenciales (TAD), 
Estudio de Valores (Allport), Otis Intermedio Forma “A”, Inventario de Hábitos de 
Estudio, Cuestionario de Intereses permitió alcanzar el objetivo siguiente: 
“Aplicar instrumentos psicométricos propios de la orientación vocacional”. 
h. Estudio Socioeconómico:  
Guía que brindó la situación actual y futura del alumno para su vida 
académica, partiendo del apoyo y responsabilidades individuales que posee 
y así focalizar en los resultados finales del consejo vocacional. Los 
indicadores que permitió obtener son: 
 Datos sobre los padres de familia 
 Egresos mensuales 
 Características de la vivienda 
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 Bienes muebles 
Se aplicó en el salón de usos múltiples con un tiempo de cuarenta y 
cinco minutos, para lo que se les proporcionó lápiz y el material impreso. 
 Todos los instrumentos y técnicas mencionados con anterioridad fueron 
unificados y permitieron otorgar a los estudiantes un diagnóstico vocacional que 
les permita conocer que aptitudes poseen, así como que intereses manifiestan y 
de esta manera recomendar las carreras en las que podrían alcanzar el éxito, y 
en última instancia se alcanzaron los tres objetivos siguientes: 
 Realizar estudios socio-económicos a los estudiantes participantes. 
 Facilitar el consejo vocacional, para que los educandos puedan disponer una 
serie de opciones para su elección de carrera universitaria. 
 Promover la importancia de planificar el proceso de orientación vocacional 
de forma anual. 
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CAPÍTULO III 
III. Presentación, análisis e interpretación de resultados 
3.1 Características del lugar y de la población 
3.1.1 Características del lugar:  
La orientación vocacional fue realizada en el Liceo Hispanoamericano 
ubicado específicamente 7ªav. 7-12 Zona 1, y se puede tener como punto de 
referencia cercano al Santuario de Guadalupe. El acceso al lugar se puede 
realizar con vehículo ya que la institución cuenta con parqueo y existen 
parqueos en las cercanías del colegio, así también se puede utilizar el 
transporte publico. Las instalaciones constan de un edificio con 3 niveles, en 
la planta baja se encuentran dos salones de clases y un área de jardín, el 
primer nivel cuenta con dos servicios sanitarios, siete salones de clases, la 
sala de profesores y la oficina del director; en el segundo nivel se cuenta con 
el salón de computación y otros tres salones de clases entre ellos el salón de 
usos múltiples, así como dos servicios sanitarios y una tienda. La mayor 
parte del edificio esta construida de concreto, el piso esta hecho de madera 
al igual que las puertas y pintado en su totalidad; todos los salones utilizan 
pupitres y cuentan con su propia pizarra. Donde se trabajó la aplicación de 
los instrumentos, específicamente fue en el salón de usos múltiples, 
contando con pupitres y una pizarra.  
3.1.2 Características de la población:  
Se trabajó con educandos que están por egresar de nivel diversificado en 
carreras de bachillerato y peritos, que en su mayoría desea continuar su 
formación académica a nivel universitario, y solamente uno desea continuar 
con formación militar, pero de igual manera decidió participar en el proceso. 
La población se enmarco con las siguientes características: ambos sexos, 
entre 16 a 20 años de edad, provenientes de la capital del departamento de 
Guatemala. 
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3.2 Presentación, análisis e interpretación de resultados:  
A continuación se muestran los resultados obtenidos de los instrumentos 
aplicados, cabe destacar que estos resultados reflejan un promedio de todos los 
educandos participantes en el proceso: 
 
     Fuente: Test aplicado a los estudiantes del Lice Hispanoamericano, en diciembre 2013. 
En cuanto a la aplicación del Test Otis Intermedio Forma “A”, con el que se 
obtiene el Coeficiente Intelectual de los individuos; se encontró que diecisiete 
educandos poseen una inteligencia normal, lo cual permite predecir que no 
tendrían ningún problema en procesos de aprendizaje, se obtuvieron resultados 
de dos estudiantes que sobresalen de la norma quienes podrían destacar 
académicamente sin ningún inconveniente. Así también hubo resultados de 
estudiantes que están por debajo de la inteligencia normal, lo cual podría 
repercutir en la reprobación de materias y posteriormente en el abandono 
académico. Y uno de los educandos por razones que no informó, no se presentó 
a la fecha en que se aplicó el test, ni en la fecha donde se aplicaron tests que no 

















Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Lice Hispanoamericano, en diciembre 2013 
En cuanto a los hábitos de estudio, la mayoría de los estudiantes se ubican en 
un nivel “bueno” los cuales se pueden mejorar con un menor esfuerzo y 
convertirlos en excelentes hábitos. Pero dos de los hábitos de estudio, 
distribución del tiempo y técnicas de lectura deben mejorarse ya que estos se 
encuentran en un rubro de “regular”; siendo estos dos hábitos muy importantes 
en la formación universitaria, ya que todas las carreras demandan como mínimo 
un buen hábito de lectura y así como la apropiada distribución de tiempo entre 




Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Lice Hispanoamericano, en diciembre 2013 
Los resultados del cuestionario de intereses, reflejan claramente una 
inclinación por actividades de tipo científicas como por ejemplo comprender y 
definir principios y causas de fenómenos en estudio; en segunda instancia sus 
intereses se inclinaron por actividad de servicio social las cuales abarcan todo 
tipo de ayuda hacia los demás seres humanos que lo necesiten; y en tercera 
instancia por desempeñar tareas al aire libre lo cual significa que les interesa 
trabajar en lugares con grandes espacios y que no tengan que estar en una 
oficina, donde se les limite espacio. Se enlistan únicamente los tres intereses 
mayoritarios ya que así se refleja en la hoja donde se vacían los datos para 
elaborar el diagnóstico vocacional. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a los estudiantes del Lice Hispanoamericano, en diciembre 2013 
Al momento de colocar en una escala los valores que según Allport se poseen 
como ser humano, se puede observar que en primer lugar están ubicados los 
Valores Teórico y Estético, el primero busca obtener conocimiento ante cualquier 
situación y el segundo busca la belleza en todo lo que se realice; esto indica que 
los estudiantes tomados en este estudio buscarán ante cualquier situación la 
verdad o que su trabajo sea pulcro y atractivo. En segunda instancia se ubica el 
valor social, el cual tiene como finalidad el ayudar a los demás; por lo que 
desearán continuar sus carreras con el afán de ayudar a quienes tienen a su 
alrededor. Y en tercer lugar se ubica el valor político, el cual tiene como finalidad 
gobernar o dirigir un país ya sea desde una instancia proselitista o dirigiendo 





Fuente: Datos obtenidos al aplicar TAD y ubicarlos según el percentil obtendido  
de los estudiantes del Lice Hispanoamericano, en diciembre 2013 
La aplicación de esta batería de pruebas, arroja resultados preocupantes ya 
que los resultados se deben ubicar en tres rubros según su el percentil obtenido 
Bajo 1 a 25, Bueno 26 a 75 y Alto 76 a 99. Y en promedio solamente un rubro 
alcanzó un nivel medio, siendo este la velocidad y exactitud; mientras que en el 
resto el promedio se mantuvieron en un nivel bajo. Cabe destacar que en las 
diversas aptitudes que se midieron, de manera individual hubo estudiantes que 
superaron el nivel bajo e inclusive el medio; en razonamiento mecánico cinco 
están en un nivel medio, razonamiento abstracto nueve en un nivel medio y dos 
en alto, razonamiento verbal uno en medio y uno alto, habilidad numérica ningún 
estudiante superó el nivel bajo, relaciones espaciales nueve se ubicaron en un 
nivel medio, y por ultimo en velocidad y exactitud doce estuvieron en un nivel 
medio y tres en alto. Así también es necesario resaltar que siete alumnos 
obtuvieron una combinación de tres aptitudes que se ubican en un nivel medio y 
alto y solamente uno obtuvo cuatro aptitudes con dicha combinación, lo cual no 
permite predecir que estos estudiantes podrán alcanzar un éxito académico si se 
les recomienda continuar carreras que exijan el tipo de aptitudes. 
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Fuente: Datos obtenidos en la Ficha de Datos Generales; de estudiantes del Liceo 
Hispanoamericano, en diciembre 2013 
El interés que el educando puede mostrar por alguna carrera universitaria se 
solicita en la ficha de datos generales, y como se puede observar la mayoría de 
los educandos se encuentran interesados por estudiar “derecho” en primer lugar, 
en segunda instancia psicología, seguido de esta se ubican Arquitectura e 
Ingeniería; posteriormente destacan Auditoría y Medicina, y en última instancia 
administración de empresas. Solamente un estudiante manifestó que no desea 
continuar con formación universitaria, ya que buscará ingresar a la escuela 
politécnica, para iniciar su formación militar; pero de igual manera aceptó 
participar en el proceso. 
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Fuente: Datos obtenidos por la aplicación de los cuestionarios y tests a estudiantes del Liceo 
Hispanoamericano, en diciembre 2013 
Esta gráfica es un reflejo de todos los instrumentos aplicados en este estudio, 
para diagnosticar a los treinta y cinco educandos, las tres carreras en las cuales 
podrían alcanzar el éxito académico; se consideró como prioridad los Intereses, 
Aptitudes y el Estudio Socioeconómico. Las licenciaturas más recomendadas a 
seguir para esta población fueron Administración de Empresas, Ciencias 
Jurídicas y Sociales, y Psicología; estas predominaron ya que son carreras que 
requieren la mayoría de intereses y aptitudes reflejadas por cada uno de los 
estudiantes, y que se pueden adaptar a horarios laborales ya que muchos de los 
estudiantes deberán solventar con su trabajo la formación universitaria. Del total 
de estudiantes solamente a tres se les recomendó estudios en ciencias médicas 
y odontología, ya que pueden costear la carrera o podrían solicitar una beca 
académica debido a su excelente rendimiento académico. 
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CAPÍTULO IV 
IV. Conclusiones y recomendaciones 
 
4.1 Conclusiones: 
 Los procedimientos tradicionales que permiten conocer las aptitudes e 
intereses de los estudiantes para dar inicio a un proceso de orientación 
vocacional siguen siendo aplicables en la actualidad, porque proporcionan 
información vital para la elaboración de los diagnósticos vocacionales. 
 
 Los instrumentos psicométricos que son aplicables actualmente son: el test 
de aptitudes diferenciales (TAD), otis intermedio forma “A”. Así como otros 
instrumentos el estudio de valores (Allport), inventario de hábitos de estudio, 
cuestionario de Intereses. Los cuales permiten obtener información clara y 
precisa para orientar a los estudiantes sobre en que carreras pueden 
continuar en un futuro. 
 
 La aplicación de un estudio socio-económico permite alcanzar lo siguiente: 
conocer de primera mano la condición económica familiar del educando; que 
capacidad monetaria posee el estudiante para costear una carrera 
universitaria. Y esta información al ser tomada en cuenta para elaborar un 
diagnóstico vocacional, permite recomendar algún programa de becas para 
estudiantes destacados o carreras que pueda costear. 
 
 Implementar una calendarización anual para continuar el proceso de 
orientación vocacional, permitirá a la institución educativa conocer de mejor 
manera a sus estudiantes y a evitar las problemáticas de tiempos y espacio 
que se dieron al inicio del proceso en dos mil trece. 
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4.2 Recomendaciones: 
 Además de utilizar los métodos tradicionales, es necesario complementarlos 
con los modernos, en donde se toma en cuenta el desarrollo de la persona; 
con lo que se puede proporcionar un diagnóstico vocacional acertado. 
 
 Al momento de aplicar el test de aptitudes diferenciales (TAD), otis 
intermedio forma “A”. Así el estudio de valores (Allport), inventario de hábitos 
de estudio, cuestionario de Intereses. Es necesario sumar la aplicación de un 
estudio socioeconómico a los estudiantes. 
 
 La utilización de un estudio socioeconómico permitió conocer mejor a los 
educandos en cuanto a su realidad económica y familiar; por lo que se debe 
seguir aplicando y utilizar la información obtenida al momento de elaborar 
diagnósticos vocacionales. 
 
 Establecer institucionalmente una política que permita la ejecución y 
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Para el mejor conocimiento de su persona, conteste con toda sinceridad las 
preguntas que sigue. Puede usted tener la completa seguridad de que sus 




Estado civil:_____________ Religión:_______________________________ 
Lugar y Fecha de nacimiento:_________________________________________ 
Carrera que estudia:________________________________________________ 
 










































































































































26. Si le diesen a escoger entre ser: sabio, fuerte, rico, inteligente, guapo, 
bueno, activo, afortunado en amores, fino, paciente; y solo pudiese usted 

















FICHA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA  
LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 
I. DATOS GENERALES: 
Nombres y Apellidos:_______________________________________________ 
Lugar y Fecha de Nacimiento:________________________________________ 
Sexo:____________________________ Edad:_______________________ 
Dirección:________________________________________________________ 
Nombre del Establecimiento Educativo:_________________________________ 
 
II. DATOS FAMILIARES: 
Nombre del Padre:________________________________   Edad:___________ 
Profesión:_____________________________ Ocupación Actual:____________ 
Nacionalidad:__________________________________ 
Nombre de la Madre:_______________________________   Edad:__________ 
Profesión:______________________________ Ocupación Actual:___________ 
Nacionalidad:__________________________________ 
Número de hermanos:_______  Mujeres:_______  Edad:_______ 
      Hombres:______  Edad:_______ 
 
III. ANTECEDENTES DEL ESTUDIANTE EN EL HOGAR: 
Pertenece a un hogar integrado:_______________________________________ 
Quienes viven en su casa:___________________________________________ 
 
 
Cómo es la relación entre ellos:_______________________________________ 
Con quién de su familia se lleva mejor y por qué:__________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Quién tiene más influencia en su educación:_____________________________ 
Quienes contribuyen al ingreso económico en su hogar:____________________ 
________________________________________________________________ 
 
Estado económico: Bueno:_______ Regular:_______ Malo:_______ 
 
IV DATOS FISICOS Y DE SALUD: 
Órganos de los sentidos:  Oído:  Normal:_______ Defectuoso:_______ 
     Vista:  Normal:_______ Defectuoso:_______ 
Enfermedades Padecidas 
_______________  ________________  _____________ 
_______________  ________________  _____________ 
 




V. EDUCACIÓN E INTERESES: 
En qué establecimiento(s) ha estudiado:________________________________ 
________________________________________________________________ 
Ha cursado un mismo año varias veces, cuál:____________________________ 
 
 
Qué materias se le facilitan:__________________________________________ 
Qué materias le son difíciles y por qué:_________________________________ 
________________________________________________________________ 
Le gusta relacionarse con sus compañeros: Si  No.  En qué forma:  
Trabajo Escolar:____  Reuniones:_____  Excursiones:____  Paseos: _____ 
Con quiénes se relaciona mejor:______________________________________ 
________________________________________________________________ 
Qué tipo de trabajo le gusta: Intelectual:____  Manual:____  Artístico: ____ 
Qué actividades de la vida escolar prefiere:______________________________ 
________________________________________________________________ 
En qué ocupa su tiempo libre:_________________________________________ 
________________________________________________________________ 
Cuál es su afición favorita:___________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
VI. PLANES VOCACIONALES 
Piensa usted continuar sus estudios a nivel Superior:  Si ____ No ___ 
Si piensa retirarse, indique las razones que tiene para ello:____________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
Indique las carreras o profesiones en las cuales haya usted pensado seriamente 





Como se considera usted, respecto a la elección de una Carrera a seguir: 
Complete solamente una de las dos preguntas: 
a) Bien decidido por:__________________________________________ 
b) Indeciso entre:___________________________________________ y  
___________________________________________________________. 
 
De las siguientes razones, anote usted las que le motivaron a elegir la Carrera 
por la cual se ha decidido, marque con una “X” tres de ellas: 
 Creo poseer inclinaciones      _______ 
 Es corta        _______ 
 No quiere mucho estudio      _______ 
 Creo poseer aptitudes      _______ 
 Es lucrativa        _______ 
 Me dará independencia económica    _______ 
 Es la Carrera que mis padres quieren que siga  _______ 
 Se acomoda a mis condiciones     _______ 
 Se acomoda a mis medios económicos    _______ 
 Me colocará en un nivel de mayor realce social  _______ 
 






VII. DIFICULTADES PERSONALES: 
Tiene alguna situación familiar, escolar, sentimental u otra índole, que le esté 
causando dificultad en este momento: Si _______  No _______ 
Si su respuesta es afirmativa, le informo que en una próxima entrevista 














CRONOGRAMA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2013 
Hora Min. Actividad Responsable 
 
Actividad Complementaria Responsable Lugar 
13:00 - 14:30 60 





    Salón de 
Usos 
Múltiples       
Martes 12-Noviembre 
 
Hora Min. Actividad Responsable 
 
Actividad Complementaria Responsable Lugar 
13:00 - 13:10 10 Presentación 
Orientador 
 




13:10 - 13:30 20 Dinámicas 
 
13:30   13:50 20 Hoja de Datos Generales   
Jueves 15-Noviembre 
13:00 - 13:40 40 Cuestionario de Intereses 
Orientador 




Múltiples 13:50 - 14:20 30 Otis Forma A   Tener listo el material que se aplicará 
Martes 19-Noviembre 
13:00 - 13:10 10 Dinámicas 
Orientador 





13:20 - 14:00 40 Hábitos de Estudio   Tener listo el material que se aplicará 
14:00 - 14:30 30 Entrevistas (verificar y compartir datos)   Tener listo el material que se aplicará 
Jueves 22-Noviembre 








13:10 - 13:40 30 Razonamiento Verbal 
 
Tener listo el material que se aplicará 
13:40 - 14:10 30 Relaciones Espaciales   Tener listo el material que se aplicará 
Martes 26-Noviembre 
13:10 - 13:40 30 Habilidad Numérica 
Orientador  




Múltiples 13:40   14:10 30 Razonamiento Mecánico   Tener listo el material que se aplicará 




13:00 - 13:25 25 Razonamiento Abstracto 
Orientador 
 





13:25 - 13:31 6 Velocidad y Exactitud 
 
Tener listo el material que se aplicará 
13:31 - 14:11 40 Cuestionario Intimo   Tener listo el material que se aplicará 
Martes 3-Diciembre 
13:00 - 13:45 45 Estudio Socioeconómico 
Orientador  




Múltiples 13:45 - 14:25 30 Estudio de Valores   Tener listo el material que se aplicará 
Jueves 6-Diciembre 
13:00 - 14:30   Pruebas Pendientes Orientador  Tener listo el material que se aplicará Orientador 
Salón de 
Usos 
Múltiples   
Martes 10-Diciembre 
13:00 - 14:30 75 Taller sobre Profesiones Universitarias Orientador  Tener listo el material que se utilizará Orientador 
Salón de 
Usos 
Múltiples   
Jueves 13-Diciembre 


















CRONOGRAMA ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2014 
Viernes 7-Feb 
 
Hora Min. Actividad Responsable 
 
Actividad Complementaria Responsable Lugar 
Pendiente 60 





      
        
Jueves 20-Feb 
Hora Min. Actividad Responsable 
 
Actividad Complementaria Responsable Lugar 
13:00 - 13:10 10 Presentación 
Orientador 
 
Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
13:10 - 13:30 20 Dinámicas 
 
  
13:30   13:50 20 Hoja de Datos Generales     
Lunes 24-Feb 
13:00 - 13:40 40 Cuestionario de Intereses 
Orientador 
  
Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
13:50 - 14:20 30 Otis Forma A     
Jueves 27-Feb 
13:00 - 13:10 10 Dinámicas 
Orientador 
  
Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
13:20 - 14:00 40 Hábitos de Estudio     
14:00 - 14:30 30 Entrevistas (verificar y compartir datos)     
Lunes 03-Mar 






13:10 - 13:40 30 Razonamiento Verbal 
 Tener listo el material que se aplicará 
  
13:40 - 14:10 30 Relaciones Espaciales     
Jueves 05-Mar 
13:10 - 13:40 30 Habilidad Numérica 
Orientador  Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  




13:00 - 13:25 25 Razonamiento Abstracto 
Orientador 
 
Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
13:25 - 13:31 6 Velocidad y Exactitud 
 
  
13:31 - 14:11 40 Cuestionario Intimo     
Jueves 13-Mar 
13:00 - 13:45 45 Estudio Socioeconómico 
Orientador  Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
13:45 - 14:25 30 Estudio de Valores     
Lunes 17-Mar 
13:00 - 14:30   Pruebas Pendientes Orientador  Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
    
Jueves 20-Mar 
13:00 - 14:30 75 Taller sobre Profesiones Universitarias Orientador  Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
    
Lunes 24-Mar 
Pendiente   Entrega de Resultados 
Orientador y 
Director 
 Tener listo el material que se aplicará Orientador 
  
















CUESTIONARIO DE INTERESES OCUPACIONALES 
 
Establecimiento:________________________________________________________________ 
Lugar y fecha:__________________________________________________________________ 
Nombre:______________________________________________________________________ 
Edad:_______________________ Fecha de Nacimiento:________________________ 
INSTRUCCIONES: 
Este cuestionario tiene por objeto ayudarle a conocer sus verdaderos intereses 
ocupacionales. Para que pueda dar buenos resultados, es necesario que contestes con 
veracidad y exactitud.  
A medida que lea cada cuestión, piense ¿Qué tanto me gusta hacer esto? 
De acuerdo a la siguiente graduación escriba frente a cada cuestión el número que 
corresponde a su agrado o desagrado: 
a) 5 significa “me gusta mucho”. 
b) 4 significa “me gusta algo o en parte”. 
c) 3 significa “me es indiferente; ni me gusta ni me disgusta”. 
d) 2 significa “me desagrada algo o en parte”. 
e) 1 significa “me desagrada mucho o totalmente”. 
 
Sección “A”                Número 
 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Salir de excursión?        _____ 
2. Pertenecer a un club de exploradores?      _____ 
3. Vivir al aire libre, fuera de la ciudad?      _____ 
4. Sembrar y plantar en una granja durante las vacaciones?   _____ 
5. Criar animales en un rancho durante las vacaciones?    _____ 




Sección B                Número 
 
¿Qué tanto te gustaría?: 
 
1. Armar o desarmar objetos mecánicos?      _____ 
2. Manejar herramientas y maquinarias?      _____ 
3. Construir objetos o muebles de madera?     _____ 
4. Reparar las instalaciones eléctricas de tu casa?     _____ 
5. Diseñar y dirigir la construcción de un pozo o noria?    _____ 




Sección C                Número 
 
¿Qué tanto te gustaría?: 
 
1. Resolver mecanizaciones numéricas?      _____ 
2. Resolver problemas de aritmética?      _____ 
3. Llevar las cuentas de una cooperativa escolar?     _____ 
4. Explicar a otros cómo resolver problemas de aritmética?   _____ 
5. Participar en concursos de aritmética?      _____ 




Sección D                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Conocer y estudiar la estructura de las plantas y de los animales?  _____ 
2. Hacer experimentos de biología, física o química?    _____ 
3. Investigar el origen de las costumbres de los pueblos?    _____ 
4. Estudiar y entender las causas de los movimientos sociales?   _____ 
5. Leer revistas y libros científicos?      _____ 




Sección E                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Discutir en clase?        _____ 
2. Ser jefe de un club o sociedad?       _____ 
3. Dirigir la campaña política de un candidato estudiantil?    _____ 
4. Hacer propaganda para la venta de un periódico estudiantil?   _____ 
5. Leer biografías de políticos eminentes?      _____ 
6. Ser agente de ventas de una empresa comercial?    _____ 
 
Suma: _____ 
Sección F                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Dibujar y pintar a colores?       _____ 
2. Modelar en barro?        _____ 
3. Encargarte del decorado de una exposición escolar?    _____ 
4. Idear y diseñar el escudo de un club o sociedad?    _____ 
5. Diseñar el vestuario para una función teatral?     _____ 
6. Ser perito dibujante en una empresa industrial?    _____ 
 
Suma: _____ 
Sección G                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Escribir cuentos crónicas y artículos?      _____ 
2. Leer obras literarias?        _____ 
3. Escribir versos para un periódico estudiantil?     _____ 
4. Representar un papel en una obra teatral?     _____ 
5. Participar en un concurso de oratoria?      _____ 




Sección H                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Cantar en un coro estudiantil?       _____ 
2. Escuchar música clásica?       _____ 
3. Aprender a tocar un instrumento musical?     _____ 
4. Ser miembro de una asociación musical?     _____ 
5. Leer biografías de músicos eminentes?      _____ 
6. Ser miembro de una sinfónica?       _____ 
 
Suma: _____ 
Sección I                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Atender a los enfermos y cuidar de ellos?     _____ 
2. Proteger a los muchachos menores del grupo?     _____ 
3. Ser miembro de una sociedad de ayuda y asistencia?    _____ 
4. Enseñar a leer a los analfabetos?      _____ 
5. Ayudar a tus compañeros en sus dificultades y preocupaciones?  _____ 
6. Ser misionero al servicio de las clases humildes?    _____ 
 
Suma: _____ 
Sección J                Número 
¿Qué tanto te gustaría?: 
1. Llevar en orden tus libros y cuadernos?      _____ 
2. Ordenar y clasificar los libros de la biblioteca?     _____ 
3. Aprender a escribir en máquina y taquigrafía?     _____ 
4. Ayudar a calificar pruebas?       _____ 
5. Encargarte del archivo y los documentos de una sociedad?   _____ 




Hábitos de Estudio 
Hoja de Respuestas 





      
 
1 Si No 
 
26 Si No 
 
51 Si No 
 
76 Si No 
 
101 Si No 
 
 
2 Si No 
 
27 Si No 
 
52 Si No 
 
77 Si No 
 
102 Si No 
 
 
3 Si No 
 
28 Si No 
 
53 Si No 
 
78 Si No 
 
103 Si No 
 
 
4 Si No 
 
29 Si No 
 
54 Si No 
 
79 Si No 
 
104 Si No 
 
 
5 Si No 
 
30 Si No 
 
55 Si No 
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48 Si No 
 
73 Si No 
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24 Si No 
 
49 Si No 
 
74 Si No 
 
99 Si No 
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75 Si No 
 
100 Si No 















Para Orientación Vocacional 
 
No. de Estudio: ____________  Fecha De Aplicación: ____________________ 
Instrucciones: A continuación se le estará solicitando información de índole personal, para lo 
cual le rogamos de manera muy atenta facilitar la misma ya que el fin último de esta es para 
orientarle de mejor manera en la elección de su carrera universitaria. No está de más decir que 
esta información no será divulgada ya que es estrictamente confidencial. 
 




Edad: ___________________   Estado Civil: _____________________________ 
Fecha De Nacimiento: ___________________________________________________ 
Domicilio:_____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Departamento: ______________________  Municipio: ________________________ 
Tiempo De Residencia En El Domicilio Actual: __________________________ 
Números Telefónicos: 




Datos Padres de Familia: 
Padre de Familia 
Nombre:__________________________________________________________ 
Ocupación: __________________  Escolaridad: _______________________ 
Lugar Donde Trabaja: _______________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________ 
Puesto Que Ocupa: _______________  Salario Mensual: _________________ 
Otros Ingresos: _________________  Total de Ingresos: _______________ 
 
Madre de Familia: 
Nombre:__________________________________________________________ 
Ocupación: __________________  Escolaridad: _______________________ 
Lugar Donde Trabaja: _______________________________________________ 
Domicilio: _________________________________________________________ 
Puesto Que Ocupa: _______________  Salario Mensual: ______________ 













DATOS DE LA VIVIENDA. 
Casa      Departamento    Cuarto 
Propia    Rentada   Prestada    Hipoteca 
 
Tipo De Construcción: 
Concreto    Adobe    Lámina   Madera 
Otros Especifique: ________ 
 






Servicios Con Los Que Cuenta La Vivienda: 
Agua   Luz   Drenaje    Teléfono 
Otros Especifique: ______________________ 
Cuántas Personas Habitan En La Vivienda: __________________________ 
Zona: 




Relación De Bienes Muebles. 
 
Vehículo  Moto    Otros Especifique: _________________ 
Modelo: ______________________ Tipo: ________________________ 
Marca: _______________________________  Valor Aproximado: ______________________ 












Otros Específique: ________ 
 
Servicio Médico Con Que Cuenta 
IGSS 
SEGURO PARTICULAR 












Bajo protesta de decir la verdad, el educando manifiesta que los datos proporcionados al 





Nombre Y Firma Del Educando   Nombre Y Firma Del Orientador 
 
 
LUGAR Y FECHA: ____________________________________ 
 
 
